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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
En el ámbito educativo, existen numerosas formas de representar gráficamente 
ideas, conceptos, reflexiones y relaciones conceptuales, mediante diferentes tipos de 
mapas de conocimiento (e.g., mapas visuales o mentales, conceptuales o argumentales, 
relatogramas). El propósito de todas esas representaciones es muy similar: si los 
estudiantes pueden representar complejas relaciones en un diagrama, serán capaces de 
comprender esas relaciones, recordarlas y analizar individualmente cada una de las partes, 
promoviendo por lo tanto un aprendizaje profundo y significativo. 
Los mapas visuales o mapas mentales fueron desarrollados por Buzan (1970) y 
Buzan y Buzan (2000) y consisten en “representaciones visuales no lineales de ideas y 
sus relaciones” (Biktimirov y Nilson, 2006). Constituyen una herramienta cuya finalidad 
reside en ayudar a organizar ideas utilizando al máximo las capacidades mentales 
mediante la visualización de los pensamientos de una forma gráfica. El objetivo es lograr 
una compresión sencilla de lo que se pretende transmitir, con el fin de identificar 
problemas, descubrir soluciones y encontrar nuevos planteamientos. Mientras que el 
sistema tradicional para tomar notas es lineal, los mapas visuales tienen una estructura 
orgánica radial a partir de un núcleo o idea central en el que se usan líneas, símbolos, 
palabras, colores e imágenes para ilustrar conceptos sencillos y lógicos y sus relaciones. 
Los mapas visuales constituyen un apoyo al proceso del pensamiento y constituyen en la 
actualidad un método eficaz e innovador para extraer, comprender y memorizar 
información, muy utilizado en el ámbito empresarial. En el ámbito educativo, el uso de 
esta técnica es muy variado ya que ayuda a los estudiantes a asimilar nueva información, 
a pensar y a desarrollar su esquema conceptual sobre cualquier materia, promoviendo un 
aprendizaje más individualizado y fomentando habilidades creativas de comunicación 
(Mento et al. 1999; Zhao, 2003). 
El Trabajo de Fin de Grado (TFG) es un trabajo académico inédito y original, 
elaborado en torno a un tema concreto donde se deben reflejar una gran mayoría de las 
competencias transversales y específicas adquiridas durante los estudios de Grado. Hoy 
en día, la mayor parte de los docentes y de los propios alumnos coinciden en que en 
muchas ocasiones los estudiantes, a pesar de su buena formación académica, desconocen 
los pasos necesarios a seguir para enfocar de una manera satisfactoria el diseño y la 
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elaboración de un trabajo de tales características. Además, tienden a considerarlo como 
cualquier otro trabajo desarrollado a lo largo del Grado.  
Con la finalidad de proporcionar recursos, herramientas y buenas prácticas para 
facilitar la elaboración del TFG y su posible defensa posterior, surge el proyecto “Diseño 
de una guía de TFG basada en mapas visuales: Grados de Maestro”. Este proyecto tiene 
como principal objetivo elaborar una guía multimedia basada en mapas visuales, enfocada 
a los estudiantes de los Grados de Maestro en Educación Infantil y Primaria de la Escuela 
de Magisterio de Zamora, aunque también puede ser extensible a otras titulaciones e 
incluso a otro tipo de trabajos académicos como pueden ser los Trabajos de Fin de Máster 
(TFM). A su vez, esta estrategia docente innovadora tiene como objetivo facilitar la 
comprensión del proceso de elaboración y defensa del TFG, captando la atención de los 
estudiantes a través del uso de un lenguaje más inmediato y apelando a un código visual 
que es más cotidiano para nuestros alumnos.  
 
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
El principal objetivo de este proyecto de innovación ha sido diseñar una guía 
basada en relatogramas o mapas visuales, destinada a proporcionar recursos de 
investigación y criterios de buenas prácticas para la elaboración de un Trabajo de Fin de 
Grado (TFG); orientando y facilitando, con ello, la labor del estudiante que se enfrenta a 
esta tarea.  
La elección del mapa visual/relatograma como recurso didáctico vino motivada 
por el deseo de implantar una estrategia metodológica que fuese dinámica, innovadora y 
a la vez motivadora y cercana para nuestros estudiantes, con el fin de aumentar su 
implicación y su comprensión sobre la finalidad de un trabajo de estas características, así 
como sobre su planificación y desarrollo. De este modo, el diseño y la elaboración de una 
guía visual para la elaboración de un TFG aspira a complementar (no a sustituir) la tutela 
que proporciona el tutor a su alumno. Además, por su carácter genérico, podrá resultar 
útil tanto a alumnos/as de los Grados de Maestro en Educación Infantil y Primaria de la 
Escuela de Magisterio de Zamora (EUMZA) como a estudiantes de otras titulaciones 
universitarias, que han llevar a cabo una tarea análoga para concluir sus estudios. 
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A pesar del escaso tiempo disponible desde la concesión del proyecto, ha sido 
posible desarrollar totalmente la estructura y el contenido correspondientes a la guía para 
la elaboración de Trabajos de Fin de Grado. Asimismo, la grabación del vídeo del proceso 
de dibujo de la guía se concluirá en los próximos meses. Con todo ello, y de manera más 
específica, se espera que la implementación y el uso de esta herramienta en la EUMZA 
durante el próximo curso 2016/17, a modo de prueba piloto, ayude a conseguir las 
siguientes mejoras: 
En el alumnado: 
- Aumentar el conocimiento sobre los objetivos, tipologías, desarrollo y 
características del TFG. 
- Aumentar el grado de comprensión del proceso de elaboración del TFG.  
- Incrementar el grado de autonomía en la realización del TFG. 
- Desarrollar actitudes más positivas hacia este tipo de trabajo, apreciando su valor 
formativo. 
- Aumentar el grado de implicación en la elaboración del TFG. 
- Mejorar las calificaciones obtenidas. 
- Aumentar la satisfacción con los recursos recibidos para la elaboración del TFG. 
 
En el profesorado:  
- Difundir la estrategia docente de los mapas visuales entre el profesorado 
universitario. 
- Mejorar la eficacia de la comunicación con los alumnos tutorizados. 
- Mejorar la coordinación y el grado de uniformidad entre los docentes en cuanto a 
la naturaleza y la calidad de la orientación proporcionada al alumnado.  








3. CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
ENERO 2016.  Se llevó a cabo una labor de búsqueda y revisión bibliográfica sobre el 
tema en cuestión, tanto en papel como online, además de la consulta de una serie de 
tutoriales disponibles en vídeo y de presentaciones en formato PowerPoint. Pudimos 
comprobar que, aunque existen muchos recursos con indicaciones sobre el procedimiento 
necesario para realizar trabajos de investigación, ninguno posee la orientación 
eminentemente visual e intuitiva que hemos pretendido dar a nuestro proyecto, a través 
de la elaboración de un relatograma o mapa visual. Optamos por este novedoso método 
de exposición porque permite llevar a cabo una explicación de los elementos clave, 
siguiendo un desarrollo que no tiene por qué ser lineal, y que se apoya en la incorporación 
de imágenes significativas que permiten reforzar la idea sobre la que se trabaja. La 
utilización de esta metodología para la explicación del TFG supone, desde nuestro punto 
de vista, un planteamiento novedoso que, por lo general, está ausente de los planes de 
estudio actuales. 
FEBRERO/MARZO 2016. En una reunión general se pusieron en común los resultados 
de dicha revisión bibliográfica, concretando los tres bloques temáticos básicos de los 
que debía estar compuesta la guía de elaboración del TFG. Los profesores se dividieron 
en tres equipos encargados de trabajar, respectivamente, sobre uno de dichos bloques: 
1) Características generales y planificación del trabajo académico 
Profesores integrantes del equipo de trabajo: María Victoria Martín Cilleros, Ana 
Belén Navarro Prados, Diego Corrochano Fernández y Javier Cruz Rodríguez. 
La labor de este equipo ha consistido en elaborar una definición del 
concepto de trabajo académico, así como en un estudio de la normativa, de la 
elección y planteamiento del tema, de la búsqueda y manejo de la bibliografía, y 
de la elección de la modalidad de TFG. Además, ha definido pautas sobre cómo 






2) Desarrollo de la investigación 
Profesores integrantes del equipo de trabajo: Eva González Ortega, Elena Martín 
Pastor, Luis González Rodero e Isabel Vicario Molina. 
Este grupo se ha centrado en algunos de los apartados centrales de 
cualquier trabajo académico, como son la introducción, con su justificación del 
tema, estado de la cuestión y diseño de objetivos, así como el planteamiento de la 
metodología. Asimismo, ha elaborado un texto con el que orientar al alumno en 
la ejecución del TFG, en la interpretación y discusión de los datos, y en la 
elaboración de las conclusiones. 
3) Aspectos formales y redacción 
Profesores integrantes del equipo de trabajo: Ramiro Durán Martínez, Miguel 
Ángel Aijón Oliva y Alejandro Gómez Gonçalves. 
Este tercer equipo ha abordado el tratamiento de los aspectos formales del 
TFG, clarificando cómo debe ser la estructura de un trabajo académico, así como 
los aspectos relativos a la terminología y el estilo de redacción. Además, ha 
elaborado una serie de indicaciones sobre cómo incluir tablas, figuras y anexos, y 
ha tratado de arrojar luz sobre el siempre complejo tema de las citas bibliográficas, 
especialmente para el alumno novel que se enfrenta por primera vez a la 
elaboración de un trabajo de este tipo. 
ABRIL 2016. Una vez confeccionado el guion íntegro a partir de las diversas 
aportaciones de cada grupo, se celebró una reunión con el pintor y profesor integrante del 
proyecto, Miguel Elías Sánchez. Este elaboró un primer boceto del relatograma o mapa 
visual, que fue analizado y discutido por todos los integrantes del proyecto. Se acordó 
estructurar visualmente el trabajo en torno a un eje principal, representado por una línea 
temporal, sobre el que se apoyarían los materiales elaborados por cada uno de los grupos. 
ABRIL/MAYO 2016. A partir del primer boceto, cada uno de los grupos formados 
anteriormente precisó el esquema de los contenidos que debían hallarse representados en 
el sector del mapa correspondiente a su bloque temático, e indicó cuál debería ser 
aproximadamente su disposición espacial en el mapa. Una vez más, se pusieron en común 




JUNIO 2016. La última fase del proyecto consiste en la realización de un video 
explicativo sobre cómo llevar a cabo un trabajo académico, utilizando para ello la 
grabación del proceso de dibujo del relatograma o mapa visual. Posteriormente se 
evaluará la efectividad de los materiales elaborados, comparándolos con otros métodos 
de trabajo empleados actualmente para orientar al alumno en la elaboración del TFG. 
Debido a que el presente proyecto de innovación fue aprobado en el mes de marzo, estas 
últimas tareas habrán de llevarse a cabo durante los próximos meses 
JULIO 2016. Elaboración conjunta de la memoria del proyecto de innovación. 
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8. ANEXO 3. BOCETO DE REDACCIÓN DE UN TFG: DETALLE 
 
 
 
 
 
 
